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REVISTA DE REVISTAS 
a) DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES. 
BOLETIN D.EL INSTI'rUTO DE ENSEÑANZA PRACTICA, Tomo 8, 
N°. 38, de julio··setiembre de ,1944. Buenos Aires, Argentiha. 
•. 
BOLETIN MENSUAL :ETEJ, SEMINARIO DE CIENCIAS JURIDICAS 
Y SOCIALES, Año XII, Nros. 135 - 138, de setiembre-diciembre de 1943. 
Buenos Aires, Argentina. 
~ 
ESTUDIOS DE DERECHO, No. 18, de setiembre de 1944. Medellín, 
Colombia. 
SUMARIO: La jornada de ocho horas, por José Luis Aramburo .. - ha ad-
ministración pública y los ·órganos o ramas del poder, por Joaquín Londoño 0.-
El dolo en la aberr«tio delicti, por Gustavo Rendón G .- Jurisdicción y com-
petencia, por Jorge Hemández S.- Responsabilidad de 'tos bancos por el 
pago de los chegues falsos, por ~odrigo V:!-squez M.- El problema del valor 
económico, por J. Emilio López:- Apuntes acerca de la naturaleza de los 
conflictos colectivos del trabajo, por Luis Eduardo Robles P.- El interven-
cionismo de Estado como forma de socialismo moderado, por Lázaro Martínez 
S.- Interventor por litigios sobre minas, por Fabio Arbeláez C.- Evolución 
del Estado, por Jorge Femández S.- Informe sobre la Primera Conferencia 
Bolivariana de Cooperativismo, por Gustavo Bernal R.- Jurisprudencia, etc. 
FORO HONDUREÑO, Año XIV, Nros. 2 y 3, de julio y agosto de 1944. 
Tegucigalpa, Honduras. 
JOURNAL OF THE AMERICAN .JUDICATURE SOCIETY, Vol. 28, 
N°. 2, de agosto de 1944. Aun Arbor, Michigan. U. S. A. 
LA REVISTA DE DERECHO, JURISPRUDENCIA Y ADMINISTRA-
CION, Año XLII, N". 7, de julio de 1944. Montevideo, Uruguay. 
SUMARIO: Doctrina. El contencioso de represión en mateTia aduan~ra, por 
A. D. González.- Jurispntdenciií, Legi8lación, etc. 
LA REVISTA DE DERECHO, JURISPRUDENCIA Y ADMINISTRA-
CION, Año XLII, No. 8, de agosto de 1944. Montevideo, Uruguay. 
SUMARIO: El Comité Consultho de Emergencia para la Defensa Política, 
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de C. B. Spaeth y W. Sanders.- Reglamentación e interpretación de leyes 
impositivas, por J. P. Ammendia.- Jurispntdencia, Legislación, etc. 
LA REVISTA DEL FORO, Afio XXXI, Nros. 4 al 6, de abril"junio de 
1944. Lima, Perú. 
MICHIGAN LAW REVIEW, Vol. 43, No. 1, de agosto de 1944. Ann 
Arbor, Michigan. U. S. A. · 
SUMARIO: Articles. A further legal inquiry into renegotiation: I, by 
Charles W, Ste.adman.- The place of trial of cúminal ·cases, by William Wirt Blume.- The function of the states, by William B. Cudlip.- The organi-
zation of the proba te comt in A;mérica: II, by Lewis M. Simes and Paul E. 
Basye.- Criminal Justice in Germany: II, by Hans Julius Wolff.- For-
tescue's De Laudibus: A Review, by Max Radin.- Comments, etc. 
REVISTA CUBANA DE DERECHO, Afio XVIII, N°. II (70), de _,abril-
junio de 1944. La Habana, Cuba. 
SUMARIO: Doctrina. La unión no--matrimonial, los bienes adquiridos en 
ella y el matrimonio anómalo (por equiparación), por Eduardo Le Riverend 
Brusone.- El recuJso de inconstitucionalidad: sus fuentes actuales, por Emilio Maza.- Jurisprúdéncia, etc. · 
REVISTA DE CIENCIAS ECONOMICAS, Año XXXII, N°. 276, de julio de 1944. Buenos Aires, A1·gentina. 
SUMARIO: Los números índices y los precios, por José F. Domínguez.-
El terremoto de San Juan. Problemas de orden económico y su soluci8'n, por 
Marcelo G. Cañellas.- El fondo de reposición y las disposiciones de los de-cretos Nros. 18.229 y 5666, por A.ndrés Fernández Taboada.- Infonnación 
Económil;a, etc. 
REVISTA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE BUENOS AIRES. Tomo XXI, N°. 6 (ind~e general), de 1943. Buenos Aires, Argentina. · 
REVISTA DE CRITICA JUDl.CIARIA, Año XXI, Vol. XXXIX, Nros. 
1-2 y 3-6, de enero-febrero y marzo-junio de 1944. Río de Janeho, Brasil. 
REVISTA DE DER-ECHO PBNAL, Año IV, N°. 19, de junio-julio de 1944: San Luis Potosí, México. · 
SUMARIO: Bl Estado de Inconsciencia, por Aurelio Hernández Palacies.-La OIYinipotencia dei Ministerio Público ~s contmria al espíritu y a la letra del 
mtículo 21 de la Constitución, por Femando de la Fuente. 
REVISTA DE DERECHO PROCESAL, Año II, N°. III, de tercer tri-me,tre de 1944. Buenos Aires, Argentina. 
SuMARIO: El principio de oficiosidad en el proceso penal, por Artemio l\'[oreno.- El juicio de retracto, por Alberto M. Malaver.- La prueba. indi ciaría en el proceso penal, por Alberto Bellido.- Histoúa del derecho procesal 
boliviano, por M. Rigoberto Paredes.- Jj¡risprudencia, Bibliografía, etc. 
REVISTA DE DIREITO SOCIAL, Año IV, Vol. V, N°. 24, de julio-setiembre de 1944. San Paulo) Brasil. 
SUMA_RIO: Sindicaliza<}ao rural, por Ccsarino Junior.- Servi<}o Nacional 
de Aprendizagem dos Industriarios. Sua natureza jurídica, por Temístocles Ca-valcanti.- Direito Sindi-cal, etc. 
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REVISTA DE DERECHO Y ~illMINISTRACION MUNICIPAL, N~. 175: 
de setiembre de 1944. Buenos Aires, Argentina. 
SUMARIO: El acto administrativo y el poqer judicial, por Bartolomé A. 
Fiorini.- Régimen contable de las empresas de servicios públlcos, pol' Angel 
Raúl Mazzocco.- Jurisprudencia, etc. 
REVIS'rA DE DERECHO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL, N°. 176, 
de octubre de 1944. Buenos AiTes, ATgentina. 
SuMARIO: Reseña de Jurisprudencia sobre Derecho Administrativo (1943), 
por Julio N. San Millán Almagllo~ .,.--- El Escudo de la Ciudad de Buenos Air.es, 
por Eduardo Crespo.- Jurisp1·udencia, etc. 
REVISTA DE ESTUDIOS JURIDICOS, POLITICOS Y SOCIALES, 
Año V, N°. ll, de setiembre de 1944. Sucre, Bolivia. 
SUMARIO: Doctrina. Dm·echo. El hacedor de nuestro Código Civil en "La 
Mora1 y el Derecho ", por Rafael Ga·rcía Rosquellas.- Promesa de venta y 
contrato de opción, por Raúl Romero Linares.- Sociología. Prehistoria bo· 
líviana, por Dick Edgar !barra Gmsso.~ De la felicidad universal, por Enri-
que de Gandía.- .Economía. Las comunicaciones en la vida económica de 
los pueblos, por Armando Zamora Atrieta.- Legís:laoión, Jurispmdencia, etc. 
REVISTA DE ESTUDIOS POLITICOS, Año IV, Vol. VII, No. 14, de 
marzo-abril de 1944. Madrid, España. 
REVISTA DE ESTUDIOS POLITICOS, Año IV, Vol. VIII, N~. 15, de 
1944 .. Madrid, Esp:¡.ña. 
SUMARIO: Relaciones del hombre y la tierra, por Antonio RodTÍguez Gi-
meno.- Algunas reflexiones sobre la sátira política bajo el Teinado de los 
últimos Austrias, por Luis Rosales.- Introducción al doctrinarismo, por Luis 
Díez del Corral.- Notas, Crónicas, etc. 
REVISTA DE ESTUDIOS POLITICOS (Suplemento de Información 
Económica), N~. 4, de noviembTe-diciembre de 1943. Madrid, España. 
REVISTA DE LA FACUL'l'AD DE CIENCIAS ECONOMICAS, COMER-
CIALES Y POLITICAS, Tomo III, No. 2,. de mayo-agosto de 1944 .. Rosario 
de S:;mta Fe, Argentina. 
SuMARIO: Doctrina. Nuestras cajas de jubilaciones, pol' José González 
Galé.- Rendiciones de cuentas y balances, por Alberto Aré val o.- Títulos 
imperfectos. Partición. Donaéión de ascendientes, inter vivos, por Faustino 
Infante.- Empresa individual de responsabilidad limitada, por Héctor M. 
Enz.- El control de las concesiones de servicios públicos, por Ricardo N, 
Messone .. - Régimen jurídico del transporte automotor nacional. Sistema po-
lítico-económico de prestación del servicio, por José Fausto Riéffolo Bessone.-
Sobre la teoría de las muestras, por Carlos E. Dieulefait.- El recurso je-
rárquico y las decisiones de la Contaduría General de la Nación, por Julio C. 
Rodúguez Al'ias.- Seminm'io, Bibliografía, etc. 
REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIA-
LES DE GUATEMALA, Tomo VII, N°. 1, de mayo-junio de 1944. Guatemala. 
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SuMARIO: La definición del Derecho. 2•. parte, pqr Enrique Muñoz Mea11y.-
Instituciones y nmmas jurídicas entTe los pueblos m,ayaquichés. III•. parte, por 
David Vela.- La realidad social desde la colonia, por Flavio Herrera.- La 
Universidad y la postguerra, por Carlos Leonidas Acevedo,- Sección de Estu-
diantes, etc. 
REVISTA FORENSE, Año XLI, Vol. XCVIII, Fase. 492, de junio de 
1944. Río de J aneiTo, Brasil. 
SUMARIO: Doutrina. O direito administrativo no Brasil, por Temístocles 
Brandao Cavalcanti.- Da produ<¡ao de documentos no processo civil -prova 
contrária, por Luis Marinho.- A pena e sua aplica<¡ao no novo Código, por 
Arnaldo de Alencar Araripe.- Marcas de fábrica, ppr Joao da Gama. O 
p1·incipio da autonomía da vontade e o ''sol ve et t·epete' ', por Raul Moretti.-
Parece?·es, J¡;risprudencia, etc. 
REVISTA JURIDICA DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, Vol. 
XIII, N°. 3, de enero-febrero de 1944. Río Piedras, Puerto Rico. 
SUMARIO : Acción civil de daños y perjuicios por muette ilegal en Puerto 
Rico, por Santos P. Amadeo.- Justicia Militar, por Max Rheinstein.-
Anotaeiones al Código Civil de Puerto Rico, por Luis Muñoz Morales.- La 
Doctrina Drago, por J. Villaronga Charriez. 
REVISTA JURIDICA DOMINICANA, Vol. VI, de pl'imer trimestre de 
1944. Trujillo, República Dominicana. 
REVISTA SOCIAL, N1·os. 29 y 30, de junio y julio de 194'1. Buenos 
Aires, Argentina. 
b) HUMANIDADES. 
BOLETIN DEL (JOLEGIO DE GRADUADOS DE LA FACULTAD DE 
FILOSOFIA Y LETRAS, Año XIV, Nros. 33 y 34, de agosto de 1944. 
:Buenos Aires, Argentina. 
SUMARIO: Colaboraciones. José Enrique Rodó: Parábola de los seis pere-
grinos, por Francisco Gil Esquerdo.~ Función y responsabilidad de la Uni-
versidad en la distri:bueión de las ptofesiones, por Horacio C. Rivai:ola.-
"Líriea de Shelley", de Carlos Obligado, por Julia Grifone.- Un nuevo va 
lor en las letms chilenas: Luis Oyarzún, por Alicia Saritaella Murias.- Par 
sifal y el misticismo de Ricardo vVagner, por Haydée :FTizzi de Longoni.-
N oticias Bibliográficas, etc. 
MIND, Vol. LIII, N°. 212, de octubre de 1944. Londres, Inglaterm. 
Sc:MARIO: On the Relation of sorne Empitical Propositions to their Evi-
dence, by C. Lewy.- Motive and Duty, by George E. Hughes.- C1·itical 
N otices, etc. 
REVISTA BIBLICA, Año VI, N°. 32, de noviembre diciembre de !944. 
La Plata, Argentina. 
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e) CIENCIAS FISICO-MATEMATICAS E INGENIERI,A. 
CIENCIA Y TECNICA, Vol. 103, N~. 509, de noviembre de 1944. 
Buenos Airés, Argentina. , , , 
SUMARIO: Sección Técnico-científica. Análisis fotoelástico tridimensional 
por difusión de la luz polarizada, por E. M. Saleme.- Mé~odo gráfico·nu-
ntél'ico para el trazado de líneas de influencia en sistemas 'hiperestáticos coti-
tinuos, por O. Rimoldi.- Los refugios antiaéreos (Conclusión), por F. ·E. 
Alvarez Rojas.~ Universitm·ias, etc. 
CIENCIA Y TECNICA, Vol. 103, N°. 510, de diciembre de 1944. Bu~-
nos Ahes, Argentina. · 
SúMARIO: Sección 1'éc?iico-cientifica. Integrales parciales de las funciones 
de dos vaTiables en· intervalo infinito, por· J. Rey Pastor.- El problema del 
montaje en los puentes metálicos, por J. N egri.- Cálculo gráfico de cicl!)s 
termodinámicos correspondientes a máquinas de combustión interna, por E. A. 
Quinter~o.- Universitarias. El espíritu en los institutos de investigación, por 
A. J. Dmelli.- Sección Bibliográfica, etc. 
SCIENTIA, Año XI, No, 9-10, de setiembre octubre de 1944. Valparaíso, 
Chile. 
d) CIENCIAS BIOLOGIOAS . 
. 
AMERICAN JOURNAL OF SYPHILIE}, GONORRHEA AND VENE-
REAL DISEASES, Vol. 281 N°. 5, de setiembre de 1944. St. Louis, U. S. A. 
SUMARIO: Orig·in(l)l .A1·ticles. Review of 2,144 Courses of Rapid Treatm!lnt 
for Ea:rly Syphilis, by Evan \V. Thomas and Gertrude Wexler.- lntensive 
Chemotherapy of Early Syphilis, by Arthur W. Neilson, Loren F. Blaney, 
Lel'oy J. Stephens and Richard W. Maxwell.- Contact Investigation in Go-
norrhea, by Nobel W. Guthrie.-- Syphilis in Gonorrhea Patients and Con-
tacts, by Nobel W. Guthrie.-;- Polyarticular Arthritis and ·Osteomyelitis Due 
to Granuloma Inguina!e, by John Lyford, Roger B. Scott and Robert W. 
Johnson.- Pen'icillin in the Treatment of Granuloma lnguinale, by Russell 
A. Nelson.- The Enhancement of Virulence of the Gonococcus for the Mouse, 
by C. Phillip Miller and Edward Tamani.- The Susceptibility of Sulfona-
mide-Resistant Gonococci to Penicillin, by Arthm W. Fl'isch.- Statistical 
Studies in Female Gonorrhea with an Evaluation of Y east Supplement in Go-
nococcus Isolation, by Philip Roscnblatt, Edda MeyeT and Lillian Robbins.-
Abstract of Current Literatu1·e. 
ANALES DEL INS'fiTUTO DE MATERNIDAD Y ASISTENCIA SO-
CIAL "PROFESOR U. FERN ANDEZ' ', Vol. Y, de 1943. Buenos Aires, 
Argentina. · 
ANALES DE LA UNIVERSIDAD, Año L, N"'. 153, de 1943. Montevideo, 
Uruguay. 
Sm.rARIO: Estudios de Histofisiología e Histofisiopatología tiroidea, por 
Wáshington Buño. 
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ARCHIVQS DE NEUROLOGIA Y PSIQUIATRIA DE MEXICO, Tomo 
VII, N". 1, de enero-febrero de 1944. Méx1co, D. F. 
ARCHIVOS DE NEUROLOGIA Y PSIQUIATRIA DE MEXICO, Tomo 
VII, N°. 2, de marzo-abril de 1944. México, D. F. 
ARCHIVOS URUGUAYOS DE MEDICINA, CIRUGIA Y ESPECIALI-
DADES, Tomo XXV, N°. 1, de julio de 1944. Montevideo, Uruguay. 
SUMARIO: Artículos Originales. El tratamiento de la parálisis infantil en 
los Estados Unidos, por Federico J. Salveraglio-.- El examen de las colec-
tividades a través de la libreta de salud, por Angel R. Ginés.- Tumor de 
Krukenberg. Contribución a la casuística nacional, por Alejandro Pou de 
Santiago.- Algunos aspectos de la difteria en Florida, por Fernando Abente 
Haedo y Mario J. Bonilla.- Sociedad . de Cirugía- del U r11guay. B9Jance 
acuoso en los traumatismos cráneo-encefálicos graves. La hidratación masiva 
opuesta al método de la deshidratación, por P. L"arghero Ybarz.- Cursos y 
Conferencias. Factores que influyen en las curvas de tuberculización, por 
Pablo Purriel. 
ARCHIVOS URUGUAYOS DE MEDICINA, CIRUGIA Y ESPECIALI-
DADES, Tomo XXV, N°. 2, de agosto de 1944. Montevideo, Uruguay. 
SUMARIO: Artículos Originales. Artritis occipito atloidea, por Fernando 
Herrera Ramos, Pedro Urdampilleta, Eugenio Zerboni y Agustín Gorlero.-
Linfoblastoma folicular gigante, por Raúl A. Piaggio Blanco, Julio L. Codebue 
y Pedro Paseyro.- Las monillas, por Ricardo Artagaveytia Allende.- Lo 
que debe saber el médico práctico sobre la exploración funcional del pulmón, 
por Luis P. Arboleya.- Distribución del factor Rh en la población de Mon-
tevideo, por DinoT Invernizzi y Silio Yannicelli.- Socieda.d de Cirugía del 
Uruguay. Infarto hemorrágico total del intestino delgado por oclusión artero-
matosa de arteria mesentérica superior, poT Armando M. Loubejac~- Vólvulo 
del ciego, por Juan C. del Campo.- Adenomá hepátiw, por Ramón P. Siena 
y Héctor Ardao.- Ruptura aislada de la adventicia hidática hepática con re-
tención de la ·hidatoide íntegra, por Walter Suiffet.- Ligadura de la mma 
izquierda de la aTteria pulmonar por hemoptisis grave, por C. Víctor Armaml 
Ugón, María C. _de E<ltll:l:Jle y JoTge LockaTt. 
ARQUIVOS DE BOTANICA DO ESTADO DE S. PAULO, Vol. I, Fase. 
6, de abril de 1944. Sao Paulo, Brasil. 
BOLETIN DE LA OJ<~ICINA SANITARIA PANAMERICANA, Año 23, 
NTos. 6 y 7, de junio. y julio de 1944. Wáshington, U. S. A. 
CATEDRA Y CLINICA, Año XI, NTos. 106 y 107, de octubre y noYiem-
hre de 1944. Buenos Aires, Argentina. 
INFORMACIONES MEDICAS, Vol. 8, N°. 1, de enero de 1944. La 
Habana, Cuba. · 
INFORMACION SOBRE ENFERMEDADES VENEREAS, de julio y 
octubre de 1943. Wáshingt<in, D.C. · 
LA CRONICA MEDICA, Año 60, Nros. 955 a 966, de enero a diciembre 
de 1943. Lima, Perú. 
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LA REFORMA MEDICA, Año XXX, Nros: 434, 435, 436 y 437, de pri-
mexa y segunda quincena de setiembre y octubre de 1944. Lima, Perú. 
LA REVISTA• MEDICA DE YUCA TAN, Tomo XXII, N¿. 11, de junio 
de 1944. Yucatán, Mérida. México'. 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA LATINO-AMERICANAS, Año II, 
VoL II, N°. 10, de octubre de 19'44. Buenos Aires, Argentina. 
SuMARIO: La hemorragia subcapsular del hígado con irrupción peritoneal 
en la grávida, por José C. Lascano y Julio González Warcalde.- Resultados 
ip.mediatos y alejados de la operación de Wertheim-Schauta, por Alberto G. 
Peralta Ramos y Guillermo Gramajo.- Actualización, etc. 
PROCEEDINGS OF THE STAFF MEETINGS OF THE MAYO CLINIC, 
Vol. ,19, N°. 16, de agosto 9 de 1944. Rochester, Minn. U. S. A. 
SUMARIO: Treatment of Severe Scoliosis with Rib Resection and Imme· 
.O.iate Fusion of Vertebrae, by W. H. Bickel, J. J. Hinchey and O. T. 
·Clagett,- The Symptomatic Treatment of Seasonal Hay Fever and Asthma, 
Jly L. E,. Prickman and P. D. Gelbach.- Annual Report for 1943 of the 
Sectión. on Anesthesiology: Including Data and Remarks concerniug Blood 
Transfusion and the Use of Blood Substitutes. I., by J. S. Lundy, E. B. 
'Tuohy, R. C. Adams, L. H. Mousel and T. H. Seldou.- The Healing 
Process in W ounds of the Braiu, by A. H. Beggenstoss, J. W. Kernohan and 
.J. F. Drapiewski. 
PROCEEDINGS OF THE STAFF MEE'fiNGS OF 'fHE MAYO CLINIC, 
Vol. 19, N°. 17, de agosto 23 de 1944. Rochestm·, Minn., U. S. A. ' 
SUMARIO: Mikulicz 'Syndrome: Report of a Case with Associated Pulmfl 
naTY and Gastric Lesious, by J. R. Miller and_ G. B. Eusterman.- Car·dia<'-
·Cliuics. CVII. Subacute Bacteria! Endocarditis: Pathogenesis, by F. A. Wi-
llius.- Partial Intermittent Instestinal Obstruction Caused by an Enterolith 
in the Illeum, by W, H. Dearing, J. M. Berkman, J. M. \Vaugh and D. G. 
Pugh.- Annual Report for 1943 of the Section on Auesthesiology: Including 
Data and Remarks Conceming Blood Transfusion and the Use of Blood Subs 
titutes. II, by J. S. Lundy, E. B. Tuohy, R. 9· Adams, L. H. Mousel and 
T. H. Seldon.- Paralysis of the Ulnar N erve Due to Arteriovenous Fistula, 
'by J. G. Love auá. B. T. Hortou.- Specific Streptococcal Antibody-Antigen 
Reactions in Poliomyelitis: Prelimiuary Report, by E. C. Rosenow. 
PROCEEDINGS OF THE STAF;F MEETINGS OF THE MAYO CLINIC, 
Vol. 19, N°. 18, de setiembre 6 de 1944. Rochester, Minn. U. S. A. 
Sm.IARIO: The Present Status of the Treatment of Uncompli<;ated Duode-
nal Ulcer, by C. G. Mol'lcck.- Report of 01·thopedic Smgery for the Y ea1' 
1943, by R. K. Ghormley.- Fracture Report for 1943, by H. H. Young.-
Abnormal Uteriue Bleeding Past Middle Age, by 'l'. R. Wilson .and R. D. 
Mussey. 
REVISTA CUBANA DE OBS'l'ETRICIA Y GINECOLOGIA. VoL VI, 
Nros. 4 y 5, de abril-mayo de 1944 .. La Habana, Cuba. 
REVISTA CUBANA DE 'l'UBERCULOSIS, Año VIII, No. 2, de abril-
junio de 1944. La Habana, Cuba. 
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REVISTA DEL CIRCULO ODONTOLOGICO DE CORDOBA, Año IX, 
N1·os. 105 y 106-107, de agosto y setiembre-octubre de 1944. Córdoba, Ar-
gentina. 
REVISTA DE LA ASOCIACWN MEDICA ARGENTINA, Tomo LVIII, 
N°. 543, de octub1·e de 1944. Buenos AiTes, A1·gentina. 
SUMARIO: Las pel'itonitis tuberculosas con ascitis, por Raúl A. Piaggio y 
Carlos Sayagues Laso,- Signos ocula,~:es en las enfermedades genemles, por 
Francisco Páez Allende.- Divertículo faringo-esofágico, po¡· Jaónto Foglio 
y Raúl B.ecco.- Intoxicación por tiocianato de potasio. Estndio experimental, 
pm· Rogelio Canatalá.- Fracturas por shock cardiazólico, por Alberto F.er: 
nández Samlegui.- ContTibución al \.estudio del ''principio antitóxico del ht-
gado ", por Paulo P. Correa, Páulo de Queiroz Rocha y Luis de Andrade.-
Elección del método operatorio en el tratamiento quirúrgico de la úlcer.a gas-
troduodenal, por Federico E. Clll'istman.- Lavado pulmonar en el diagnós-
tico etiopatogénico o evolución (\e la tuberculosis, por Manuel de Abreu.-
Linfangioma quístico de bazo, por Ramón l. Latienda.- La tuberculosis en 
Jos libros hipocráticos, por Ro(\olfo Cue<;hiani Acevedo .- Resultados alejados 
del método abierto en el tratamiento de lo..s quistes dermoideos sacrocoxígeos, 
por Rugo Bogetti y Pascual Magaldi.- Antecedentes hereditarios de Floren-
tino Ameghi11o, por Emilio Om·biere.- L.a r(lsección segmentaría del colo11 fl11 
el tratamiento del megacolóp., pm Alejap.dro Ceballos y Felipe Basc!1.- QJ:ús-
tes y fístulas del tr:¡,cto tireogloso. 0onsidera.ciones sobre ocho observacitmes, 
por Calixto E. Si billa.- Zigomatitis, por Francisco J. Arias.- Revista df! 
Revistas, etc. 
REVISTA DE LA ASOCIACION MEDICA ARGENTINA, Tomo LVIII, 
No. 544, de octubre de 1944. Buenos Aires, Argentina. 
SVMARIO: Modificaciones circulatorias producidas por los anestésicos, pélr 
Alberto C. Taquini.~ Impor-tancia de la radiología ep. el diagnóstico de las 
r1Jpturas traumáticas del bazo, por W. Tejerina Fotheri11gham y J ifan A. 8~1-
gJJ.sti.~ C.ontribució;n al ¡JStmlio del ácido oxálico éomo l¡.emostático, por Luis 
E. Camponovo.- Anestesia caudal en cirugía y obSctetricia, por Osman G. 
Y~;n2;on.- Consideraciones sobre sinfisis pleural artificial, por Alejandro C. , 
Artagaveytía y Luis-""Eétuardo Matos.- Tratamiento quirúTgico del síncope 
card.íaco. Mu~n·te aparente. l<'ibrilación cardíaca. Paro c;udíaco, por ArnalP.o 
~y 6dice.- Calcj.ficaciones de las válvulas cardíacas, por Rodolfo F. Scbltrtir 
y Eugenio A. Pietrafesa,- 'J'rau;lllatisiQ.Q grave de la mano y antebTazo. Tr.:¡,-
tamiento biológico, poT Lelio Zeno.- Vólvulo de 1.~ trompa de Falopio, por 
Esteban J. B. Mazzini y Armando G. Russo.- N nevas ol'ientaciones de lll' 
medicina actual en las afecciones médicas y quiTúrgi~ del apal·ato respira· 
torio (kinesiterapia), por Juan M. Nágem.- Aortografía abdominaL retró 
grada, por PedTo L. FaTiñas.- La medicina y el sentimiento religioso, por 
Haydée E. Frizzi de Longoni. y Guido B. Longoni.- Revista de Re11i.~tas, el e. 
REVISTA DE LA SANID~>\.D MILITAR, Año XLIII, Nros. 9 y 10, de 
~etiembre y octubre de 1944. Bu!'nos AiTes, Argentina. 
REVISTA DE SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL, Vol. IX, No. 1 y 
2, de febrero y abTil de 1944. Caracas, Venezuela. 
REVISTA FARMACJ<JUTICA, Añ.o LXXXVII, N°. 8, de agosto de 1!)44. 
Buenos Aires, Argentina. 
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EE"\TISTA MEDICA LATINO-AMERICANA, Año XXIX, N". 343-44 ·15, 
de abril-junio de 1944. Buenos Aires, Argentina. 
SuMARIO: T1'abajos O-riginales. Broncoespiroquetosis de Castellani, pqr 
Carlos A. Crivellari y Doiningo G. Gi0rdano .- Acerca de una publicación so-
bre Leishmaniasis Tegumenta1·ia Americana, por Enrique Luis Carri . .....,- Im-
po~tancia de la Eritrosedimentación en el tratamiento de los focos sépticos 
en Otorrinolaringolog·ía, por F!llipe· Cora Eliseht y Juan Montero.- Torns 
Frontalis y Parietalis en los indígenas p1·ehistóricos de Mendoza, por Carlos 
Rusconi.- Rtvista de Revistas. 
THE AME-?-ICAN JOURNAL OF DIGESTIVE DISEASES, Vol. 11, 
N". 10, de octubre de 1944. Columhus, Ohio. U. S. A. 
RmrARIO: Physiological and Clinical Aspects of Ketosis, by Samuel Sos-
kin and R. Levine. ~ The Differential Diagnosis of Glycosuria, by Henry J. 
J ohn.-----, Preventíon of Gastric Ulcer Fonnation During the Aiarm Reaction, 
by Hans Selye and Alan Maclean.- Salmonella Enterocolitis in Infants and 
Child1;en, by Envin R. Neter and Phyllis Clark.- The Role of the Fat Solu-
ble Vitamins A and D. in Nutrition, by .Tacob Buckstein.- Changes in the 
Systems Affected by AlleTgenic Foods, by John A. Turnbull.- Book Reviews, 
etcétera. 
VIDA NUEVA, Año XVIII, Tomo LIII; N~. 6, de junio de 1944. La 
Hal;lana, Cuba. 
VIDA NUEVA, Afio XVTli, 'rnmo T.lV, 'N'". 2, de agosto de 1944. La 
¡'!;abana, Cuba. 
e) VARIAS. 
ANALES DE LA UNIVERSIDAD, Año L, N•. 152, de 1943. Montevideo, 
Uruguay, 
Su!IJRIO: San Martín y Artigas en la historia rioplatense, por Emilio Ra-
vignani.- Histol'ia de la Rep\Íblica Oúental del Uruguay. Guerra Grande, 
1845-1846 (continuación), por José Salgado. 
ANALES DE LA UNIVERSIDAD, Año L, N°. 154, de 1944. Montevideo, 
Umguay. 
SuMARIO: Doct1'ina. El Hospital de Clínicas de Monte-video, por CaTlos A. 
Su:rraco.- Sobre el derecho al ascenso de los funcionarios universitarios, por 
.Tuan José Carhajal Victorica.- SPsión inaugural de la Cátedra de Clínica 
Psiquiátrica, por Antonio Sic e o.- Momento actual de la pintma uruguaya, 
por José Pedro A1·gul.- Los 1;0t!lllciales de oxidación-reducción. Su impor-
tancia en Biología, por Domingo Giribaldo.- Conversiones y aneglos d13 la 
Deuda Externa del Uruguay desde 1891 a 1041, por Nilo R. Berchesi.- -Cró-
nica, etc. 
ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE SANTO DOMINGO, Año VII, 
N". II, de abt·il·junio de 1943. Ciudad Trujillo, República Domínicana. 
SuMARIO: El Matrimonio. Consideraciones históricas en la Rep. Domini-
cana, por J. A. Bonilla AtileR.- Ensayos de identidad y de pureza de los 
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cuerpos simples y sus combinaciones, que no deben faltar en el programa de 
Química Orgánica Farmacéutica, por Joaquín G. Obregón y García.- Ame-
ricanismos en el Lenguaje "Dominicano, por Manuel A. Patín Maceo.- Mé-
todo gráfico para la determinación de los polos de una cadena cinemática de 
un grado de libertad, por Mario Penzo Fondeur.- Datos biográficos -del pro-
fesor Lms Manuel Betances, por Juan Manuel Taveras Rodríguez.- Orígen 
de las Universidades y de los títulos académico§, por María Uzarte de Bru-
siloff.- Documentos para la Historia de Santo Domingo, por Máximo Coiscóu 
Henríquez.- Crónicas U'T!iversitarias, etc. 
ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE SANTO DOMINGO, Año VII, 
Nros. 3-4, de julio-diciembre de 1943. Ciudad Trujillo, República Dominicana. 
SuMARIO: El Matrimonio. Consideraciones históricas en la Rep. Domi-
nicana, por J. A. Bonilla Atiles.- Ensayos de identidad y de pureza de los 
cuerpos simples y sus combinaciones, que no deben faltar en el programa de 
Química Orgánica Farmacéutica, por Joaquín G. Obregón' y García.- Ameri-
canismos en el Lenguaje Dominicano, por Manuel A. Patín Maceo.- Resinas 
Acrílicas. Su uso en la dentistería restaurativa, por 'Wiiford H. Burwell.-
Datos biog1:áficos del Dr. Salvador Bienvenido Gautier Hinojosa, por Plácido 
Ramón Acevedo Alfan.- Origen de las Universidades y de los títulos acadé-
micos, por María U garte de Brusiloff.- Ventajas e inconvenientes de los 
cortes pm· congélación, por Mario Ravelo Barre.- Documentos par;¡, la His-
toria de Santo Domingo, por Máximo Coiscou Henríq'uez.- Crónica Univer-
sitaria, etc. 
ARCHIVO IBERO-AMERICANO, Año IV, N°. 13, de enero-marzo de 
1944. Madrid, España. 
SuMARIO: Artículos. Misiones de Nuevo México, por Otto Maas.- Del 
conflicto entre Paulo V y Venecia. El embajador de la Serenísima en España · 
y el entredicho, por Manuel R. Pazos.- En torno al Capítulo General Fran-
ciscano de Bmgos ( 412) y el Capítulo Provincial de Valencia de 1418, por 
Pedro Sanahuja.- El P. José Ximénez Samaniego, Ministro General O. F. M. 
y Obispo de Elasencia, por Víctor Añíbarro.- Miscelánea, Notas Bibliog'l'á-
ficas, etc. -.... ' 
ARCHIVO IBERO-AMERICANO, Año IV, N°. 14, de abril-junio de 
1944. Madrid, España. 
SUMARIO: Artículos. In memoriam. P. Atanasia López, O.F.M. (1876-
1944), por Lino Gómez Canedo.- Más sobre el Protectorado de España en 
'l'ierra Santa (1789-1830), por Samuel Eiján.- Misiones de Nuevo Méjico, 
por Otto M a as.- El P. José Ximénez Samaniego, Ministro Geneml O. F. M. 
y Obispo de Plasencia, por Víctor Añíbarro.- Misceláneas, Notas Bib¡Tiog¡·á-
ficas, etc. 
BOLETIN DE INFORMACIONES PETROLERAS, Año XXI, Nros. 241 
y 242, de setiembre y octubre de 1944. Buenos Aires, Argentina. 
BOLETIN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTORICAS,_ 
Año XXI, Nros. 93-96, de 1943-1944. Buenot~ Aires, Argentina. 
BOLETIN DEL MINISTERIO DE" JUSTICIA E INSTRUCCION PU-
BLICA DE LA NACION ARGENTINA, Año VII, N°. 55, de setiembre de 
1944. Buenos AiTes, Argentina. -
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BOLETIN INDIGENISTA, Vól. IV, No. 3, de 
:xico, D. F. 
EL MONITOR DE LA EDUCACION COMUN, .Año LXIII, Nros. 85il 
,_ 54, 855, 856, 857 y 858, de enero-febrero, marzo, abril, mayo y junio de 1944. 
Buenos Aires, A:~;gentina. 
HISTORIA DA CIVILIZACAO AMERICANA, Boletín XXXV, No. 2, • 
de 1944. Sao Paulo, Brasil. 
SmrARIO: O Comércio Portugués no Rio da Prata (1580-1649), por A. 
P. Cana brava. 
INTERNATIONAL CONCILIATION, Nros. 402 y 403, de agosto y 
setiembre de 1944. N e": York, U. S. A. · 
NEWS.BULLETIN, Vol. 20, N°. 1, de O<\tubre 1 de 1944. New York, 
U. S. A. -
SUMARIO: Education for a better world order. I. The elements of pro-
gresa, by Stephen Duggan.- Available Foreign Leoturers. 
REVISTA DJ;i]L BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Vol. VIII, 
N°. 2, de 1944. Buenos Aires, Argentina. 
REVISTA DE EDUCACION, Año LXXXVI, NO. 4, de julio-agosto de 
1944. La Plata, Argentina. 1 
REVISTA DE INDIAS, Año V, N". 15, de enero-marzo de 1944. Madrid, 
:F.Jspaña. 
SUMARIO: Reflí):xiones acerca de la evangelización de Méjico por los mi-
·sioneros españoles en el siglo XVI, por Robert Ricard.- Tres estudios para 
la etnografía y arqueología de Colombia. Las minas de Buritica, por Hermann 
'l'rim!Jorn.- Don Diego de Villegas y Quevedo, Individuo de la Real Acade 
miá Española (1696-1751), por Guillermo Lohmann Villena.- Un mapa iné· 
dito del río Orinoco, por Demetrio Ramos Pérez.- El Galeón de Manila, p'or 
Luis M. Lorente Rodrigáñez.- La Anunciación del pintor mejicano Fray 
Alonso López de Herrera, por Diego Angulo Iñíguez.- Notas Bibliográficas, 
etcétera. 
REVISTA DEL INSTITUTO AMERICANO DE ARTE, Año III, Vol. I, 
N°. 3, de primer semestre de 1944. Cuzco, Perú. 
REVISTA DEL INSTITUTO SANMARTINIANO DEL PERU, Año IX, 
N°. 7, de agosto de 1944. Lima, Perú. 
REVISTA DE LA LIGA NAVAL ARGENTINA, .Año VIII, Nros. 9 y 
10, de setiembre y octubre de 1944. Buenos AiTes, Argentina. 
THE GEOGRAPHICAL MAGAZINE, Vol. XVII, No. 6, de octubre de 
1944. Londres, Inglaterra. 
UNIVERSIDAD, Año XXI, N". 1, de enero-marzo de 1944. Zaragoza, 
España. 
SmrARIO: Pedagogía. Glosas a la Ley de Ordenación de la Universidad 
Española: La organización de la investigación científica Y, la Ley Universits-
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ri,a,, por José :M:a,ría, ,All.!a!'!Jda, !terrera.- l<a funció:n edueativa en la Ley de-
Ordenación de la Universidad españóla, por Isidoro Martín Martínez.- Filo-
sofía 1y Letras. La Bibliá de Lérida. Otro importante Códice casi desconocido, 
por Teófilo Ayuso Ma:razu!lla,- Derecho. El .personalismo católico en las ie-
Ylill de Indias, por Felipe A:ragués Pérez.- .MedicintJ. El sistema nervioso ve-
getativo en la esquizofrenia, por Ramón Rey Ardid.- Cienciets. Importancia. 
del estudio científico de los carbones,· por Vicente Gómez Aranda.- Biblio-
grafíet, etc . 
U~IVERSIDAD CATOLICA BOLIVARIANA, Vol. X, No. 36, de abril-
mayo-junio de 1944. Medellín, Colombia. 
SUMARIO: }tistoría Eclesiástica de la Amazonía Colombiana, por Maree-
lino de Castellvi.- Los MastOdontes, por Herm;¡.n9 Daniel.- La· Estimativa 
Cristiana de los Bienes, por Abel Naranjo Víllegas.-:::- Hay inflación en Co-. 
lombia~, por Bernardo Ospína Yepes.- El Olmo en Virgílio, por Roberto Ja-
. ramillo Arango.- Petroglifos Precolombinos, por Gustavo Whíte Uribe.-
Unión Cooperativa Bolíval'Íana, por Francisco Luís Jíménez.- La Universi-
dad, la Política y el Comerci,o, por Cario~ :M:arío Londoño.- Letras del BrasiL 
N°. VI. Manuel Antoitío de Almeida, por Paul Ronai.- Bib]iog'l.·afía, etc. 
VERITAS, Año XIV, Nros. 166 y 167, de octubre y noviembre de 1944_ 
B11enos .1\ires, Ar!l'!Jntina. 
' 
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